来訪者と集落住民の協働による「場所」の創出 : 「東京ひのはら村ゲストハウスへんぼり堂」をめぐる人々 by 藤原 香奈 et al.
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　来訪者と集落住民の協働による「場所」の創出
―“「東京ひのはら村ゲストハウスへんぼり堂」をめぐる人々―
Emergence of “Place” by The Coproduction of Visitors and Community Residents:
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